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In November 16, 2011, the Ministry of Finance and the 
StateAdministration of Taxation formally announced “The pilot scheme of 
replacing business tax with value-added tax”.The scheme said “from January 1, 
2012,the transportation industry and the software industry will be taxed VAT 
instead of Business Tax”. The scheme marked China's new round of tax 
reform opened. 
Value added tax and business tax division parallel is determined by 
thespecial national conditions of our country. In a certain period of time, it plays 
an important role for our country's economic development and social 
stability.But along with our country economy level rising, the drawbacks of the 
business tax was enlarged." To replace business tax with value-added tax " is the 
inevitable requirement of economic development and social progress. 
This paper analyzes the influence of the innovation to the software industry 
as a whole, starting with Xiamen software enterprises，taking the literature 
study, comparative study and  empirical research, by combining theory 
with practice.Draw a conclusion that the innovation is a good thing for the 
software industry. This paper gives the suggestions from two aspects as 
software enterprises and the external factors, and provides reference 
for spreading the innovation nationwide. 
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